


































































































































P osition N am e P osition N am e
第 1位 伊東美咲 第26位 水野美紀
第 2 位 押切もえ 第27位 金田美香
第 3位 虞鍋かをり 第28位 乙部綾子
第 4位 中川翔子 第29位 雨上がり決死隊
第 5位 官本恒靖 第30位 木佐彩子
第 6位 市川由衣 第31位 hitom i
第 7位 辺見えみり 第32位 ボビー ・オロゴソ
第 8位 城咲 仁 第33位 磯山さやか
第 9位 木村カエラ 第34位 倉木麻衣
第10位 加藤ローサ 第35位 室井佑月
第11位 堀江貴文 第36位 さとう珠緒
第12位 インリン ・オブ ・ジョイトイ 第37位 ふかわりょう
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第13位 ソニ1ン 第38位 佐 々木健介
第14位 オリエンタルラジオ 第39位 吉岡美穂
第15位 杉本 彩 第40位 安部麻美
第16位 岩佐真悠子 第41位 猫ひろし
第17位 木村祐一 第42位 K A B A ．ちゃん
第18位 鈴木亜美 第43位 野波麻帆
第 19位 乙 葉 第44位 杉村大蔵
第20位 森下千里 第45位 山田はなこ
第21位 奥田順子 第46位 だいたひかる
第22位 山口智充 第47位 松本隆博
第23位 井上和香 第48位 有野晋哉
第24位 山本 “K ID ” 第49位 古田敦也





























































































警・扁 速転義 志転き＝簑 葦 ヨ
蓮 重義義歯 深 さ‡ ≡三一曇薫 1－・ご十七一三





























P ost C om m ents A nalysis
“今日は第4 話☆ ☆知子★－ “今日は4 話です T he blogger carries on th is post an inform al
気がつけばもう中盤 ね ！！美咲ちゃんの一途な姿に and direct dialog．Inform al m entionlng W Ork
撮影はもちろんもうちょっと先 感動 しました ！！来週どうなる Can be interpreted as a low prlVaCy eXpOSure
を進んでいるんだけど （笑）す か、とってもわくわくしてます☆” level （in contrast w ith high exposure of the
ごく早い気がしますね 2006／07／31
★T akaぽん★－ “美咲ちゃん
privacy show n by F igures O8，09，and lO）and
やっと関東でも梅雨が明けたし elem ents like “laugh S”and “ah aha”are us ed
夏を楽しもうね！！ to create em pathy．W orth to m en tion that
私は撮影をがんばりますあはは” ☆＊：；；；：＊☆こんばんはです W eather is often topic used to starta dialog，ln
2006／07／31 by M isaki Ito ～☆＊：；；；：＊☆ 明日で8 月突 Japanese．
入だから今年も半分過ぎた～～ M eanw h ile in th e com m ents w e have ex pres－
～って感じですね ！！！めちゃ Sions of fidelity from the audience tow ards
めちゃ過ぎるの早～～～～ツ、 the celebrity ex pressed by one com m ent
（・＿・；ノ　この調子だと今年 Saylng that she／he w as am azed wi th the M s．
も、あっという間に一年が過ぎ Ito ‘sing le－m inded ap pearance’an d w h en
て行きそうな予感。。。 やっと another reader confesses that “every ‘Sap－
梅雨が明けたし夏をエンジョイ puri，is am uslng’．Both com m ents indicate
エンジョイ0（＊ニ＊）a にこっJ the read ers seem to follow the artist career as
エンジョイって言うと佐藤浩市 W ellas to be follow ing her actual T V w ork．









exam ple on how em pathy can reach a level
W here the audience w ill‘talk’to the celebrity
W ith an intim acy as if they w ere friends．
Post C om m ents A nalysis
“アイラブまんがだよ （〈つ 五味－ “まんが僕も好きダナ～ A photo of the artistaccom panied this post by
最近は本も読むけど、漫画は昔 （・∀・）イイッ！！上田美和 the K orean descendent sin ger Sonim ．In the
から大好き☆漫画家になりたい 先生とは対談してたね～” photo the sing er is on b ed w ith a comi c book
と思ってた時期もありました。 2006／07／17
朴一 “キレ！！○幼い時、雨降
On h er hand s．B ring lng the pu blic to the
ベッドのうえで漫画を読むこと bedroom ，just before she falls sleep w ork s
が至福の時。 directly to create an aura of in tim acy an d
忙しくても、少し寝る前にベッ る日は自分の部星でするめと一 prlVaCy thattalk s directly to the audience in a
ドの上で漫画を読む事で自分の 緒に漫画を読みました…；” COnfessional w ay，look ing for proxim ity and
時間をすごせたような気になる 2006／07／17
隠地－ “ハングルを学ぼう”と
em pathy．Com m ents are m ainly on the topic
から、睡眠時間少しけずってで Of the post （com ics）but go fu rther w hen
もする事もある…”2006／07／17 readers also share part of th eir intim acy w ith
by Sonim 言う企画で、韓国語版 「ソニン the singer，telling their ow n private stories －







P ost C om m ents A nalysis
“七夕の願い事を書いた短冊を ZER O － “可愛い T he post is m ainly a legend to the picture that
三人で掲げる、の図 ！！ もえちゃん★こんにちは W aS followi ng it．It pictures the celebrity at
優ちゃんが私のプログにも出て 浴衣姿可愛いね ！！ W Ork and has n o exposure of the prlVaCy Or
くれるようになって嬉しいナ～ 早く浴衣を着て夏祭りに行きた intim acy lnVOIved in the pictorial inform ation．
p 了人）q J いです。” H ere it seem s the artist is m ai nly m aking an
そして ！現在は 「姉きゃん」撮 2006－07－07
はるか－ “やっぱり…
update of her activities．A blog，▲aS a perSOnal
影の現場に来ていま－す 了一人） JOurnal，W Orks w ith the conceptthat frequent
またブログ更新できそうだった updates are essential to k eep the audien ce
らしますね～†† 一番じゃなかったみたいです… COm lng for n ew an d m ore in form ation －
それではっ★” 笑）次は頑張ります ！”2006－ therefore the artist explai ns that w ill glVe
2006／07／07 by M oe O shik iri 07－07
かわいい一・“無題
m ore inform ation about herselfas soon as she
can “m ake som e new changes to the blog”・
T he com m ents are personal，indicating em －
私もテレビ見ました－　 プロ pathy and id entification．One com m ent ev en
グ、優ちゃんもしてるんです Show s som e jeal ousy w hen says that she also
ね－”2006－07－07 w ants to “dress on a sum m er k im ono and go
to sum m er festivals soon”，
表2．芸能人プログで行われる感情の共有と儀式と交換理論と自己呈示の分析
また、芸能人ブログの構成とデザインは、芸能人の性別と職業に関係し、ポストのサイズや写真
の数などを決める。
『ネット経済を「情報発信」という一方通行からの観点で捉えてしまっている。Webでは、
商品やサービスに対する市場の反応を、生産者が直接かつ迅速に入手できる。』［多比羅＆佐
藤2000：190］
ブロギングの様々な機能を紹介しながら、ブログに表れる固有のテキストと談話とコメントとト
ラックバックなどを芸能人と視聴者の相互作用解析をする。ポストとコメントとトラックバックの
解析で論文の類似点を指摘して、芸能人と視聴者の好感と感情の共有を精査する。
インターネット上のブログに表れる芸能人のイメージが、テレビや他のメディアに現れるものと
一致しないと、視聴者が芸能人に対して抱くイメージは轟離すると思われる。このため、芸能人が
ブログで発信しているイメージは、ブログという形に他のメディアで発信したイメージを合わせた
芸能人の「職業」であると考えられる。
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払10．221：む∝I・00
兆果ました－ヽ
白E・独りt
：皆さん元気ですか？さとう珠緒です♪いよいよ私のペー
‡ジが出来ましたよ！石田さんに負けないようにがんばり
：ます。嘗さん応援してくださいね。
；早速ですが近況です。
：久しぶりにリュブリューた左を動物病院に連れて行っ
幸て、
i爪などお手入れしてもらったのですが、久しぶりでびっ
；くりしたのか2匹とも暴れてほんとうに大変でした．
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．－＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿●．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
個別記事へコメント日日関連記事ra
図7．さとう珠緒ブログ
女優のさとう珠緒は、ブログの最初のポストに自分の気持と期待を書いたとき、「石田さんのブ
ログに負けないようにがんばります」と、敬語を使いながらも、ポストのスタイルは視聴者という
よりも友達に書いているように仕上げている。しかし、自分のプライベートのことを語り過ぎない
よう犬の話などの他愛のない話題を持ち出している。実際、日本の芸能人のブログの世界では動物
やペットの話が少なくない。自分のペットの話をするときには大概芸能人が動物の写真も載せて、
ペットと一緒に自分の家の中をブログで視聴者たちに発信する。これは、プライベートの「壁」を
建て、プライベートのような話をしたり、家の中を見せても本当のプライバシーを見せることはし
ない。このようなことから、動物や他の物は芸能人ブログでゴッフマンの「舞台装置」と同じ働き
を持つと考えられる。
図8．だいたひかるのブログ
お笑いタレントのだいたひかるは『どうでもいいですよ～』のキャッチフレースで有名になって
きた。だいたひかるはブログにも自分のお笑いイメージを使用して、ポストに日常生活のシーンを
喜劇的な雰囲気で描く。このポストは視聴者の共感を呼び起こすと考えられる。これは、だいたひ
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かるの話の内容（隣にあまり宜しくない人が座ったりなど）が特別なシーンではなく、視聴者の中
でも一度でも同じ状態にあったかもしれないということと、そして、ポストの書き方（スタイル）
が普通の仲間うちでの会話と同じようにするという点から、芸能人と視聴者の間に親交の高いレベ
ルをみせることが理由として挙げられる。
芸能人は自分のイメージを発信するときはブログの告白的かつ相互作用的（双方向広告）な特徴
を考えなければいけない。芸能人の自己呈示はブログの告白的なところにあって、視聴者と相互作
用プロセスと他のメディアに差異を認める。プログに発信する情報はテレビや雑誌などとは異なる
形もあるので、芸能人ブログも視聴者に対するコミュニケーションチャネルと考えても間違いはな
い。しかしながら、芸能人ブログの作成にはマーケテイングとイメージの売り込みのため、事務所
やマネージャーからのコントロールと管理が必要である（しかし、管理とコントロールがありすぎ
るとブログから芸能人のオリジナリティは無くなる）。
結　論
芸能人ブログで発信する芸能人のイメージは、シミュレーションに対してボードリヤールの「シ
ミュレーションとシミュラクラ」理論を使用して明らかにする。更に、第3章と第4章で用いた交
換理論に基づきながら、ボードリヤールの「不可能な交換」コンセプトについて論じる。確かに、
芸能人のイメージは芸能人個人の本音ではないかもしれない。更に、ただの本音と建前関係ではな
く、芸能人のイメージは事務所やマネージャーからメディアとエンターテイメント産業のために描
かれた「フロント」であるかもしれない。しかし、視聴者の面前で展開される芸能人ブログにある
芸能人のイメージは、本当の芸能人の一部分となる。その視聴者の知覚機構はブログの感情の共有
と交換が埋め込まれているので、視聴者にとってブログで発信する芸能人のイメージは、シミュレー
ションによりシミュラグラになっている。
シミュレーションとシミュラグラとは、パソコンのソフトで友達とテキストチャットを行うとき
の相互作用プロセスのシミュレーションをいう。しかし、友達とビデオチャットを行い友達が「久
しぶり！ずっと会いたかったよ」と言うときはシミュラクラの世界に入り込む。これは、2つのケー
スは相互作用プロセスのシミュレーションだが、ビデオチャットの時に友達の気拝は本当に「会っ
ている」と信じて、現実の世界の変わりにもう一つの現実となる。芸能人ブログでは現実の世界で
はないが、視聴者に対してプログで描かれている芸能人のイメージは芸能人と同じものである。そ
のため、基本的にプログでの話は視聴者の感情に近い繋がりがあるので、ブログは一般的なホーム
ページよりも強いマーケテイングカがあると考えられる（衝動買いの品物とすぐに得られる喜びも
関係があるのではないか）。
本研究は将来的に、受け手研究と新たなメディアの作成研究の基礎に用いられる可能性もある。
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その上、本研究は消費者行動分析の研究にも用いることもできると考えられる。
しかし、この研究テーマはまだ新しい分野であるのでこれから本研究が他の研究に影響していけ
れば嬉しく思う。
論文審査結果の要旨
本論文の目的は、日本の芸能人プログで発信されているテキストと写真が、芸能人のイメージ作
成とマーケテイング戦略の促進において、どのような役割を担っているかを明らかにすることにあ
る。ブログはインターネット上で発信されている日記であると考えられ、個人が発信するインタラ
クティブなメディアである。ブログは、とりわけ日本において盛んであり、芸能人ブログの存在自
体、日本特有の現象でもある。本論文は、ブログのインタラクティブな特性を基に、日本の芸能人
ブログにおける芸能人と視聴者の感情の共有関係を明らかにすることを試みている。芸能人はブロ
グにおいて自らのイメージを商品として視聴者に売り込み、視聴者との感情の共有により、「ウチ」
の告白の雰囲気を作り上げる。ブログは、芸能人と視聴者の間の感情の共有ツールなのである。
分析対象となった芸能人ブログはアクセス・ランキング統計の上位50位にあたるブログで、23項
目についてデータベース化し、コード化して分析する一方、個々の書き込みやコメントについての
詳細な検討も行っている。
本論文においては、芸能人ブログについて、感情の共有と儀式、交換理論、自己顕示の3点から
論じられている。このうち、特に独創的な点は、芸能人ブログが「感情の共有」により、非宗教的
な儀式の場となっていることを論じているところである。日本人の文化にとっては感情移入が重要
であり、芸能人ブログは、芸能人が自らのイメージ形成を意図し、商品としての自分を売り込むた
めの自己顕示であるが、視聴者が共感できる芸能人の「ウチ」を示していることにより受け入れら
れたことが明らかにされた。
本論文については、メディア研究、インターネット研究、日本研究などの研究史上における本論
文の位置づけが明示されていないことや、ブログの双方向性メディアとしての特性に注目しつつも、
読み手・視聴者といった受け手側の研究が不足していることなどの問題点も指摘された。しかしな
がら、本論文は、日本の芸能人プログというこれまで研究されてこなかったテーマについて明確な
分析枠組みを用いて検討したパイオニア的な研究であり、社会学的理論、人類学、メディア研究、
カルチュラル・スタディーズなどの学際的成果として、それらの分野の研究の発展に貢献しうるも
のである。
本論文は、その著者が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示
しており、よって、本論文は、博士（国際文化）の学位論文として合格と認める。
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